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RESUMEN 
Este trabajo de investigación consistió en el estudio de la Planificación y Gestión 
de Obras en el Proyecto Especial Alto Huallaga, distrito de Castillo Grande, 
provincia Leoncio Prado, departamento Huánuco, donde el objetivo planteado fue 
determinar la relación entre la planificación y la gestión de obras en el proceso de 
ejecución de las obras, y en detalle se buscó determinar en qué medida el 
presupuesto en la planificación influye en la gestión de obras y en qué medida el 
expediente técnico en la planificación influye en la gestión de obras. La 
investigación fue de tipo aplicada, con la finalidad de determinar la relación de la 
planificación de obras con la gestión (ejecución) de obras, a nivel descriptivo, con 
un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de corte transversal. La 
recopilación de información se realizó a través de una encuesta a 20 trabajadores 
que pertenecen a la Dirección de Obras del Proyecto Especial Alto Huallaga. Con los 
resultados obtenidos, se concluyó que el expediente técnico en la planificación tiene 
relación con la gestión de obras en el proceso de ejecución de obras, claramente se 
observó que si el expediente técnico presenta deficiencias en el proceso de 
planificación estas conllevan a consecuencias en la ejecución la obra. 
Palabras clave: Planificación, gestión de obras, presupuesto, expediente técnico. 
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ABSTRACT 
This research work consisted of the study of the Planning and Management of 
Works in the Alto Huallaga Special Project, Castillo Grande district, Leoncio Prado 
province, Huánuco department, where the proposed objective was to determine the 
relationship between planning and works management in the process of execution 
of the works, and in detail it was sought to determine to what extent the budget in 
planning influences the management of works and to what extent the technical file 
in the planning influences the management of works. The research was of an 
applied type, in order to determine the relationship of the planning of works with the 
management (execution) of works, at a descriptive level, with a quantitative 
approach, non-experimental and cross-sectional design. The information gathering 
was carried out through a survey of 20 workers who belong to the Directorate of 
Works of the Alto Huallaga Special Project. With the results obtained, it was 
concluded that the technical file in planning is related to the management of works 
in the process of execution of works, it was clearly observed that if the technical file 
presents deficiencies in the planning process, these lead to consequences in the 
execution of the work. 
Keywords: Planning, works management, budget, technical file. 
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I. INTRODUCCIÓN
El Proyecto Especial Alto Huallaga, tiene como ente rector al Ministerio de 
Desarrollo de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), promueve la conservación de 
los recursos naturales, para un desarrollo agrario integral sostenible, competitivo, 
participativo e inclusivo, ejecuta obras de infraestructura de canales de riego y 
proyectos de sostenibilidad ambiental. 
Tiene como prioridad la construcción de infraestructura de riego, para la 
sostenibilidad de los recursos naturales, su recuperación y también la conservación 
del recurso suelo y agua a través de la reforestación y el fortalecimiento de la 
gestión administrativa. 
En la Dirección de Obra del Proyecto Especial Alto Huallaga, se observó que las 
obras se inician y no se cumplen con el plazo de ejecución establecido en el 
Expediente Técnico, muchas veces se quedan inconclusas, requiriendo de mayor 
demanda presupuestal, lo que conlleva a pérdidas económicas al estado y por ende 
insatisfacción a la población beneficiaria.  
En la investigación se revisaron los siguientes proyectos: 
El proyecto de inversión identificado con código único de inversiones 2062526 
“Construcción de la Micropresa Putaga” en el distrito de Tomayquichua, provincia 
de Ambo, del departamento de Huánuco, fue aprobado en el año 2009 con un 
presupuesto total de S/ 2, 947,982.38, para su ejecución por administración directa, 
con un plazo de 210 días calendarios; se realizaron los trámites para su inicio y 
cuando los responsables técnicos (residente e inspector de obra) verificaron in situ 
se dieron con la sorpresa que no había carretera de acceso para la construcción de 
la obra, era 5 km de carretera que se requería para el ingreso de la maquinaria y 
los materiales, procedieron a realizar el camino de acceso lo que conllevó a una 
mayor demanda presupuestal por varios años, la obra a la fecha se encuentra con 
un avance físico de 98%, aún no ha sido recepcionado por el Comité de 
Liquidaciones por presentar filtraciones por una pequeña fisura en la presa.  
Otro caso, en el año 2021 se ejecutó el proyecto de inversión pública: "Instalación 
del Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Localidad de Pamparahuay, distrito 
de Jacas Grande - Huamalíes - Huánuco", el expediente técnico del proyecto fue 
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aprobado con Resolución Directoral N°056-2019-PEAH/DE con fecha 17 de junio 
de 2019 con el costo total de S/ 1, 383,207.76 para su ejecución por administración 
directa con el plazo de ejecución programado de 135 días calendarios, cuatro 
meses. 
La obra se inició en setiembre del 2019, con los informes de compatibilidad del 
Residente de Obra se solicitaron modificaciones del expediente técnico y mayor 
demanda presupuestal que se aprobaron durante su ejecución a través de cinco 
expedientes adicionales  por el costo total de S/ 405, 399.22, se paralizaron los 
trabajos en enero del 2020 hasta marzo de 2020 y en enero de 2021 hasta marzo 
de 2021, la obra se culminó en mayo de 2021 con 270 días adicionales a la 
programación inicial del expediente técnico.   
También en el 2021 se ejecutó la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua del 
Sistema de Riego en las Comunidades de Queropata y Chuquibamba, distrito de 
Chavín de Pariarca - Huamalies - Huánuco", se inició en agosto del 2020 con un 
presupuesto aprobado de S/ 6, 545, 452, 692.46, por el período de ejecución de 
210 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa. Los 
trabajos se paralizaron en enero del 2021 hasta abril del 2021, al 30 de junio del 
2021 la obra tiene un avance físico de 35% y avance financiero de 56%, en su 
ejecución se aprobó una demanda presupuestal a través de un Adicional por el 
monto de S/ 527, 385.00, la programación modificada para su culminación es hasta 
noviembre del 2021.  
Un proyecto de inversión pública es concebido, diseñado, evaluado, ejecutado, y 
este a su vez genera contribución para el desarrollo de una comunidad, cuenta con 
04 fases: Programación, formulación y evaluación, ejecución, funcionamiento. 
La Dirección de Estudios se encarga de la programación, formulación y evaluación, 
ellos realizan el expediente técnico para luego ser trasladado a la Dirección de 
Obras quien se encarga de las fases de ejecución y funcionamiento. 
El expediente técnico es el documento que contiene la información que se requiere 
para ejecutar un proyecto de inversión, en ella se indican los aspectos necesarios 
para la construcción de una obra, contiene la memoria descriptiva, el presupuesto, 
los planos, los estudios de impacto ambiental, CIRA, geológico, etc. Todo ello 
realizado por un grupo de profesionales ya sea por contrato directo a través de la 
Dirección de Estudios o contrato por consultoría, lo que es el caso en el Proyecto 
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Especial Alto Huallaga, los expedientes técnicos se realizan a través de 
consultorías. 
Se encuentra relación entre la planificación y la gestión de la ejecución de 
proyectos, la planificación corresponde al desarrollo del expediente técnico, que 
constituye la descripción del proyecto y puede ser elaborado por un consultor de 
obras o por la propia entidad, la gestión de obras viene a ser la ejecución del 
proyecto, que puede ser ejecutado por administración directa o por contrato a 
terceros, se ejecuta en función a las consideraciones del expediente técnico. 
Es constante la incompatibilidad de la realidad en campo con el expediente técnico, 
lo que genera retrasos en el avance y que conlleva a problemas de arbitraje con los 
contratistas (de ejecutarse por contrato) y por ende perjudica a la población 
beneficiaria de la infraestructura de riego a construirse.  
Por las razones expuestas líneas arriba, conocedora de la problemática y la 
realidad actual sobre la ejecución de obras por ser integrante del personal 
administrativo de la Dirección de Obras, se realizó la interrogante ¿existe relación 
entre la planificación y la gestión de obras en el proceso de ejecución de las obras?, 
y eso llevó a resolver dos problemas específicos que fueron ¿en qué medida el 
presupuesto en la planificación influye en la gestión de obras? y ¿en qué medida el 
expediente técnico en la planificación influye en la gestión de obras en el PEAH? 
El desarrollo de esta investigación fue muy importante porque nos describió la 
relación de la planificación de una obra y la gestión de obras en su ejecución, 
justificando de esa manera a nivel teórico, nos presentó un escenario en función 
a la relación de los expedientes técnicos en su planificación y en su ejecución, lo 
que servirá como fuente para otras investigaciones en adelante. 
De esa manera para la justificar a nivel práctico, la suscrita puso en práctica sus 
conocimientos y buscó contribuir con el Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH), 
sobre el tema de investigación, la que en adelante será significativo para la 
Dirección de Obras PEAH en el desarrollo de sus actividades. 
Como justificación social en este trabajo de investigación, con los resultados 
obtenidos se recomendó al Proyecto Especial Alto Huallaga tomar acciones 
correspondientes a mejorar los procesos administrativos a través de la 
actualización de la Directiva de elaboración de expedientes técnicos y ejecución 
de obras, a fin de contribuir con las metas establecidas por cada obra y el 
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objetivo general de la entidad, como es el de contribuir con el crecimiento y 
desarrollo económico de la población. 
Para la resolución de la problemática de la investigación, se planteó como objetivo 
general “Determinar la relación entre la planificación y la gestión de obras en el 
proceso de ejecución de las obras”, y por consiguiente se plantearon dos objetivos 
específico, el primero, determinar en qué medida el presupuesto en la planificación 
influye en la gestión de obras en el PEAH, y segundo, determinar en qué medida el 
expediente técnico en la planificación influye en la gestión de obras en el PEAH. 
Por tanto, para comprobar la relación de la planificación y la gestión de obras, se 
realizó la hipótesis general: Existe relación entre la Planificación y la ejecución de 
obras del Proyecto Especial Alto Huallaga, como hipótesis específicas se planteó 
primero, el presupuesto en la planificación influye en la gestión de obras en el PEAH 
y segundo, el expediente técnico en la planificación influye en la gestión de obras. 
En el desarrollo de la investigación no se presentaron limitaciones, se tuvo acceso 




La ejecución de obras es el resultado de las políticas públicas establecidas por el 
estado, con la finalidad de fomentar el desarrollo económico de la población en 
determinados lugares, la ejecución de los proyectos de inversión se realizan a 
través de las entidades del estado en sus tres niveles de gobierno, como son: local, 
regional y nacional, esta investigación se realizó en el Proyecto Especial Alto 
Huallaga, entidad del Ministerio de Agricultura y Riego, donde se estudió y analizó 
el desarrollo de la gestión de obras, como son los canales de riego de 
infraestructura, propia de esa entidad en su ámbito de acción el departamento de 
Huánuco. 
En adelante se consideró como proceso de construcción y gestión de obras, 
también se contrastó información con artículos científicos sobre planificación, 
presupuesto y expediente técnico. 
A nivel Nacional la situación no es diferente, así nos lo indicó Cáceres (2016) quién 
buscó determinar la relación entre la eficiencia del control con la variación del costo 
y tiempo de los proyectos ejecutados por Administración Directa. En el análisis que 
realizó a ocho proyectos de la Región Puno, tuvo como resultados la “existencia de 
la correlación inversa entre la eficiencia del control con la variación del costo de la 
mano de obra, costo de materiales, costos indirectos y el tiempo de ejecución, lo 
que implica que a mayor eficiencia se tiene menor variación de costos de mano de 
obra, materiales, costos indirectos y tiempo de ejecución”. En conclusión, en los 
proyectos con variación menor en sus costos y en el tiempo de ejecución su 
eficiencia fue más elevado que en los proyectos con mayor variación. 
En nuestro país, la deficiente ejecución de obras de infraestructura pública es 
concurrente, Castillo (2019), desarrolló una investigación cuantitativa, su análisis 
comprendía identificar los elementos que influyen en una obra pública. 
Concluyendo que la calidad, lo presupuestado y el plazo de ejecución, son factores 
de mayor influencia y la de menor influencia es el control de la calidad (Castillo, 
2019, p. 11). Su aporte fue importante en esta investigación con relación a los 
conceptos de obras públicas, plazo y presupuesto. 
Las obras al inicio de su ejecución no cuentan con una gestión de la calidad, el 
control se realiza al final cuando no hay opción a mejora, otra de las limitaciones 
para un control de calidad, es que se debe contar con un buen expediente técnico 
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y un buen control de supervisión; por lo que, Castro (2019) en la Revista Científica 
Investigación Andina con su artículo sobre la calidad de las obras en su ejecución, 
realizado a través de la metodología cualitativa, su estudio tuvo como objetivo 
mostrar cómo perfeccionar la ejecución de las partidas a través de planteamientos 
en la planificación como en la ejecución de dichas partidas. Concluyendo que el 
sistema ayudará a tener resultados más efectivos, analiza el proceso cuando se ha 
culminado y así realizar un proceso de retroalimentación a fin de realizar mejoras 
durante el proceso.  
En cuanto la teoría relacionada, es importante conocer cómo se define una obra 
pública, y está se detalla como consecuencia del desarrollo de un conjunto de 
acciones que alcanzan la construcción, reconstrucción, mejoramiento, entre otros, 
que están bajo la dirección técnica de profesionales, se rigen de un expediente 
técnico, contratan mano de obra, materiales y/o equipos (Contraloría de la 
República, 2018, folleto p. 02). Para una correcta gestión de obras, se requiere un 
buen expediente técnico y un buen control por parte del supervisor de obra (Castro, 
2019, p. 130). 
Ruitón (2018), a través de su investigación sobre la inversión pública para el 
desarrollo económico del MIDAGRI, llegó a la conclusión que, la inversión en 
infraestructura de riego es básico para el incremento económico en agricultura, a 
través de la ejecución de proyectos de infraestructura de riego, se construye el 
desarrollo económico en los lugares más alejados donde se desarrolla la 
agricultura, lo que genera fuente de ingresos para las familias, de ahí la importancia 
de realizar obras con calidad y en el tiempo estipulado en el expediente técnico. 
Álvarez et al. (2018) en su investigación científica buscó demostrar que elementos 
influyen en el desempeño de la gestión de obras públicas en Puno. Llegando a la 
conclusión que el nivel de desempeño de las obras públicas está afectado por la 
ejecución física, tiempo y costo final. La gestión de obras se ve influenciado por la 
planificación en la confección del expediente técnico. 
Orbegoso (2017) con el tema de control interno en las obras que ejecuta el PECBM 
en Tarapoto, a través de la una investigación descriptivo correlacional, buscó la 
relación entre el OCI y el tiempo de entrega de las obras, constatando que concurre 
una correspondencia continua entre ambas, la falta del control contribuye a la 
ineficiencia en la ejecución de las obras. (Orbegoso, 2017, p. 70).  
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Orbegoso pone en evidencia la efectividad en el tiempo de ejecución, determinando 
que existe relación con el control interno que viene a ser parte de la gestión de 
obras. 
Asimismo Flores (2018) en su investigación sobre los factores que afectan la 
ejecución de obras en la Provincia de Mariscal Nieto de la Región Moquegua, 
analizo los factores que retrasan una obra en ese municipio, aplicando la 
investigación mixta con diseño no experimental descriptivo – comparativo, llegó a 
la conclusión que son factores críticos los procedimientos burocráticos, el 
expediente y el abastecimiento de bienes y servicios. Lo mismo ocurre en el PEAH 
(Proyecto Especial Alto Huallaga), los requerimientos se realizan oportunamente, 
sin embargo el trámite en Logística es muy burocrático, lo que contribuye 
significativamente a incrementar el tiempo en el plazo de ejecución. 
Por otro lado Ávila (2019) en su investigación con respecto al control de adicionales 
en obras públicas y ampliaciones de plazo, tuvo como objetivo de identificar riesgos 
asociados a los requerimientos de ampliación de plazo y adicional de obra, llegando 
a la conclusión que, como factores principal de retraso en la ejecución de obras, es 
la deficiencia que presentan los expedientes técnicos, lo que conlleva a sobre 
costos. (Ávila, 2019, p.98). 
García (2020) mediante su trabajo de investigación en el distrito del Agustino, a 
través de la metodología de cuantitativa investigó el impacto social por la ejecución 
de obras públicas en ese municipio. Como resultado identificó que si existe el 
impacto social en la ejecución de obras. Concluyendo que si existe impacto social 
en la población por la ejecución de obras, de ejecutarse en el tiempo establecido y 
con la calidad que se merece, será de gran contribución a la sociedad. 
A través de su investigación con respecto a las deficiencias que presentan los 
expedientes técnicos en la ejecución de obras públicas, Taquire (2019) buscó 
determinar cuáles son las faltas que se producen en la ejecución de una obra 
pública, bajo el enfoque cuantitativo, obtuvo como resultado que existe errores en 
los expedientes técnicos lo que genera retrasos en la ejecución de obas (Taquire, 
2019, p. 10). En sus conclusiones indica, que una de las principales deficiencias el 
diseño de planos y el expediente, no se adecúan al campo en la realidad; coincido 
con su apreciación ya que muchas veces los proyectos lo realizan en gabinete, y al 
momento de dar inicio la ejecución se realiza el Informe de Compatibilidad por parte 
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del Residente de Obra, grande es la sorpresa por las diferencias que se encuentran, 
por tanto requiere de un expediente adicional y por consecuencia mayor demanda 
presupuestal, por tanto su aporte es en el desarrollo de realidad problemática y la 
teoría. 
Las variables identificadas son planificación y gestión de obras, estas a su vez 
tienen dos dimensiones, para planificación: Presupuesto y Expediente Técnico, 
para Gestión de Obras: Ejecución y Supervisión. 
A nivel internacional también tiene sus deficiencias, como lo explicaba Rubio 
(2019), con su artículo “Contratos de participación públicos privada”, analizó 
herramientas jurídicas y financieros para trabajo de infraestructura, donde los 
contratos son un instrumento jurídico, en Uruguay se utiliza bastante este 
instrumento por necesidad, acude a la financiación privada, en aplicación a los 
elementos de eficacia y de buena gerencia dentro de un estado constitucional de 
derecho. Concluyó en su investigación, que una adecuada planificación 
determinará una adecuada implementación en las actividades de infraestructura. 
Este resultado aportó en la descripción de la realidad problemática en cuanto a la 
financiación relacionado con la planificación previa a la ejecución de las obras. 
(Rubio, 2019, p. 21). 
Alférez et al (2019) en su investigación de los estudios y contratos de obras en 
Colombia, con el método cualitativo exploratorio, estudió los contratos, obteniendo 
como resultado la existencia de que una adecuada planificación evitará impactos 
negativos en una ejecución de obras. 
Gutiérrez (2019), en su Artículo Científico sobre las concesiones de obra pública” 
buscó mostrar las características de las obras y cuál de ellas pueden ser 
concesionadas. Concluyendo que las concesiones en Chile, destinadas a la 
prestación de servicios debieran ser desarrolladas mediante provisión pública con 
una adecuada fiscalización (Gutiérrez, 2019, p. 20-21). Indicando que es importante 
una buena planificación y la intervención de calidad en la ejecución, de ahí la 
importancia del cumplimiento de una adecuada supervisión, información brindada 
en la investigación de Gutiérrez fue importante para describir la dimensión la 
variable gestión de obras. 
Los orígenes históricos y legislativo del principio general de la contratación pública 
española, desde la época antigua las obras públicas representaban para los 
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gobiernos una necesidad para el bienestar del pueblo, que desde hace siglos se 
interpone la contratación por terceros, es más fácil exigir a un tercero el 
cumplimiento, así nos lo explica Pequeño (2018) en su Artículo Científico sobre 
ejecución de obras, publicado en la “Revista de Bogotá – Colombia”. El método 
utilizado por la investigación fue de las ciencias jurídicas, complementando con los 
estudios de la doctrina contemporánea española. Obtuvo como resultado que, el 
derecho burócrata de España es actual heredero del erguido decimonónico, 
concluyendo que ya existía la preferencia por la ejecución indirecta de obras desde 
la época antigua, eso a raíz que existe muchas deficiencias en la ejecución de obras 
realizadas por la misma entidad.  
Se observa múltiples problemas en la gestión de obras ya sea por administración 
directa o indirecta, por eso la mención del aporte de Sánchez y Jaramillo (2017) 
en la revista de la “Universidad Internacional del Ecuador” con su artículo sobre 
ejecución de proyectos de inversión, ellos consideraron un enfoque cualitativo y 
propusieron el desarrollo de un software para ser usado en la ejecución de los 
proyectos y así digitalizar los procesos para obtener información en tiempo real. 
Como resultado resalta Sánchez y Jaramillo desarrollaron un software, lo que 
conlleva a la mejora en el uso de los cuadernos de obra de manera digital. El 
cuaderno de obra digital optimiza tiempo, asegurando el mejor control en tiempo 
real. 
Gordo et al. (2017) en su investigación: “sobre factores que retrasan proyectos 
públicos en Neiva”, concluyen que los elementos que retrasan la ejecución de 
proyectos son factores diferentes a adicionales de obra, su conclusión indica que 
los adicionales son consecuencia de los informes de compatibilidad de los 
proyectos, similar a lo que sucedió en el Proyecto Especial Alto Huallaga, los 
informes de compatibilidad mostraron diferencias con el expediente técnico, 
requiriendo de mayores metrados y otros, lo que conlleva a la demanda de 
presupuesto a través de expedientes adicionales. 
Rudeli et al. (2018), en su estudio científico internacional, “Causas de retrasos en 
proyectos de construcción”, concluyó que los inconvenientes presentados durante 
el tiempo que se ejecutó una obra, es la mano de obra, financieros y de diseño, 
estos factores son los primeros promotores de las demoras en los proyectos de 
edificación, los retrasos en la ejecución se dieron por causas de abastecimiento y 
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presupuesto para la adquisición de los bienes, en muchos casos de presentan 
casos en los que el presupuesto se encuentra desactualizado. 
El presupuesto es elaborado por la Entidad, a través de la Dirección de Estudios, 
ahí se detalla el costo de la obra de acuerdo al desagregado analítico de los 
materiales que se necesitan realmente para su ejecución, se toman en cuenta, 
equipos, maquinaria y mano de obra, el cronograma de requerimiento de materiales 
(Guía N°01-2013-INADE-1201, p. 26). 
Planificación es el proceso que mediante una metodología se realizará un conjunto 
de actividades para el desarrollo de un expediente para el cumplimiento de un 
objetivo específico. La planificación tiene como objetivo buscar una correcta 
ejecución en el lugar apropiado y en el momento oportuno.  
El Expediente Técnico es un documento que consta de varios documentos técnicos, 
como son: la “memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución 
de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, 
análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas 
y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental 
u otros complementarios” (OSCE, p. 04, 2014).
La ejecución puede ser por administración directa o por contrato a terceros, 
mediante un contrato o convenio. Lozano Medina (2012, p. 119) nos explicó que la 
ejecución de obras por contrato administrativo, se realiza a través de un tercero a 
cambio del pago de un precio, y la ejecución de obras por administración directa lo 
realiza la misma entidad usando sus recursos propios como personal, equipos, etc. 
La supervisión de obras está cargo del Supervisor, quien se encarga de velar por 
el cumplimiento de los aspectos técnicos administrativos de la obra, de acuerdo a 
lo indicado en el Expediente Técnico como es, la buena práctica y arte de la 
Ingeniería. 
En el Proyecto Especial Alto Huallaga, la gestión de obras, se da inicio con la 
entrega de un expediente técnico y la entrega de terreno, luego con el cuaderno de 
obra se realiza los registros diarios de la ejecución, debiendo ser firmado por el 
Inspector de la obra y el Residente.  
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III. METODOLOGÍA
Se realizó una investigación de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo, en ella se 
utilizó la estadística para determinar predicciones o patrones de comportamiento 
del fenómeno o problema planteado a través de la recolección de datos, y así 
comprobar la hipótesis que fueron planteadas a partir de las interrogantes del 
problema (Hernández et al., 2014). 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Se planteó la indagación de tipo aplicada, porque tiene como finalidad principal la 
resolución de problemas prácticos e inmediatos, a nivel descriptivo porque su 
objetivo es la descripción de las situaciones, con un enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental y de corte transversal, los datos fueron recolectados en un solo 
momento, su propósito fue describir variables y su incidencia de interrelación en un 
momento dado. 
De esta manera con el diseño no experimental correlacional se buscó conocer el 
comportamiento de la ejecución de obras conociendo el comportamiento de la 
variable planificación. 
Es este sentido, se consideró que la “investigación no experimental es la búsqueda 
empírica y sistemática en la que no se posee el control directo de las variables 
independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 
inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre 
las variables, sin intervención directa sobre la variación simultánea de las variables 
independiente y dependiente”. (Kerlinger, 2002, p. 420).  
3.2. Variables y Operacionalización: 
Las variables de este estudio son: Planificación como variable independiente y 
Gestión de Obras como variable dependiente 
La variable Planificación tiene dos dimensiones: Presupuesto y expediente 
técnico. En el proceso de indagación se identificó conceptualmente Planificación 
como los procesos para la toma de decisiones que conllevan a un futuro ansiado, 
como es este caso el de planeamiento de un expediente con las características 
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técnicas y el presupuesto requerido para su ejecución que pueden intervenir en el 
beneficio de los objetivos, el desarrollo del expediente técnico se desarrolla en 
función a una necesidad de una determinada comunidad a beneficiar, para luego 
solicitar el financiamiento para su ejecución, en ella se determina lo que se va a 
realizar y el presupuesto que requiere para su ejecución. 
Respecto al Presupuesto de obra, la Ley de Contrataciones del Estado en su 
Reglamento (2018) define a presupuesto adicional de obra como: “la apreciación 
financiera de la prestación añadida de una obra” y Presupuesto de Obra está 
definida como: “aquel valor financiero de la obra organizado por partidas con sus 
pertinentes gastos generales, metrados, análisis de precios unitarios, utilidad e 
impuestos”. (RLCE, 2018, p.58). 
El Expediente Técnico es un documento que comprende las especificaciones 
técnicas y comprende toda la información para ejecutar la obra, como son: memoria 
descriptiva, planos, metrados, presupuesto, cronograma, etc., son documentos de 
carácter técnico. 
Indicadores de la Dimensión Presupuesto: 
 Monto del Proyecto de Inversión.
 Variación del monto del PIP y el Expediente Técnico.
 Materiales del presupuesto de la Obra.
Indicadores de la Dimensión Expediente Técnico: 
 Calendario de avance obra valorizado.
 Especificaciones Técnicas y plazo.
La variable Gestión de Obras tiene dos dimensiones: Ejecución y Supervisión, en 
este proceso se realiza la planificación, coordinación, supervisión y control de un 
proyecto de construcción. La gestión de obra se centra en: establecer las tareas 
del proyecto de manera organizada para la ejecución del proyecto, se otorgan los 
recursos presupuestales, personal, materiales, para su inicio y se monitorean las 
tareas y los recursos asignados bajo la dirección de un supervisor de obras.  
El proceso de ejecución viene a ser el conjunto de actividades para el desarrollo 
de una construcción sus indicadores son: 
 Asignación Presupuestal.
 Expedición del expediente técnico de la Obra.
 Informe de compatibilidad del expediente técnico de la Obra.
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 Ampliaciones Plazo.
Las actividades de supervisión son actividades de seguimiento y control, están 
dirigido por un profesional contratado o designado como Supervisor de Obras e 
Inspector de Obas, sus indicadores son: 
 Programa de ejecución de la obra.
 Calendario de adquisición de materiales y utilización de equipo.
3.3. Población, muestra y muestreo 
Estará organizada de la siguiente manera: Personal técnico administrativo, como 
son los supervisores, inspectores, residentes, asistentes técnicos y asistente 
administrativos de Obra. 
Criterios de inclusión: Personal Técnico Administrativo de la Dirección de Obras. 
Criterios de exclusión: Personal de otras Oficinas. 
La muestra será de 20 personas, entre ellos se considera 01 Director de Obras, 01 
Supervisor de planta, 01 Asistente Técnico de planta, 05 ingenieros inspectores de 
obras, 05 residentes de obra, 4 asistente técnico, 03 asistentes administrativos. 
La técnica de muestreo utilizado fue el no probabilístico premeditado, que permitió 
escoger casos exclusivos de la población restringiendo la muestra sólo a los 
comprendidos en la gestión de obras.  
Para la unidad de análisis se consideró al personal relacionado con la gestión de 
obras. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el desarrollo de esta investigación se utilizó una encuesta a través del 
instrumento cuestionario, donde se consideraron 24 preguntas con la escala ordinal 
donde: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. 
El cuestionario, es el método que se utiliza para recoger datos para la investigación, 
dentro de las 24 preguntas se dividió en cuatro dimensiones que corresponden a 
las dos variables, las preguntas se orientaron a conocer el comportamiento del 
presupuesto, expediente técnico, ejecución y la supervisión de obras. 
Para a validación del instrumento se realizó por el método del juicio de expertos y 
se contó con la aprobación de dos docentes especializados, y para medir la 
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confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach, que es un factor usado para saber cuál 
es la confiabilidad de una escala, en el análisis de los 24 ítems del cuestionario, se 
obtuvo la confiabilidad de 0.7377 lo que representó, excelente confiabilidad de 
acuerdo a la escala de cronbach. Los instrumentos, su validez y confiabilidad se 
encuentran en anexos de esta investigación. 
3.5. Procedimientos 
La recolección de información se realizó de manera individual y directa en las 
instalaciones de la Dirección de Obras del Proyecto Especial Alto Huallaga, se 
solicitó autorización al Director de Obras la misma que fue aceptada mediante una 
Carta, los profesionales entrevistados se encuentran en la Sede Central cada fin de 
mes, momento en el que preparan sus informes mensuales, es ahí donde se realizó 
las encuestas a cada uno de ellos, el tiempo que les tomó rellenar la encuesta, fue 
de 10 minutos a cada uno. 
3.6. Método de análisis de datos  
Se realizó a través de hojas de cálculo del programa Microsoft Excel, donde se 
trasladó los datos obtenidos en las encuestas para su representación en 
porcentajes y gráficos para el detalle descriptivo de los resultados logrados. 
Se realizó una data con las encuestas que fueron 20 y constaban de 24 preguntas, 
se realizó una tabla por cada ítem, donde se tabularon los datos de las encuestas 
en función primero de cada pregunta, obteniéndose resultados en porcentajes que 
corresponden a cada respuesta de acuerdo a la escala ordinal donde se indica: 
Nunca, Casis nunca, a veces, Casi siempre, siempre. 
Por cada pregunta se obtuvieron datos representativos sobre la desempeño de los 
indicadores y luego se realizó la interpretación por cada dimensión de acuerdo a 
los objetivos planteados, ellos también representados en porcentajes que 
permitieron desarrollar las interpretaciones para posteriormente obtener los 
resultados y realizar las recomendaciones. 
Los datos tabulados en las tablas a través del programa de Microsoft Excel, se 
encuentran en los anexos de esta investigación. 
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3.7. Aspectos éticos 
En la investigación se buscó información relacionado al tema, evidenciando 
diversos actores, cuyas referencias se pueden observar en el trabajo, cumpliéndose 
con los lineamientos que indica por la Universidad. 
Los estudios propios de esta investigación, buscaron conservar el objetivo de 
solucionar un problema, guiando el estudio con principios establecidos referidos a 
la ética y la moral; manteniendo una investigación verdadera, real, confiable y 
sosteniendo reserva de los entrevistados. 
Para el trabajo de campo se utilizará la muestra de los profesionales indicados 




Planificación y la gestión de obras en el proceso de ejecución. 
D1: Presupuesto cómo influye 


















El Presupuesto asignado en el 
expediente técnico es acorde a lo 
requerido para la ejecución de 
obras. 
0 10% 15% 40% 35% 
Se consideran todos los precios de 
los materiales en el presupuesto. 
0% 0% 15% 20% 65% 
Existe variación del presupuesto en 
ejecución y el presupuesto 
asignado en el Expediente 
Técnico. 
0% 0% 10% 35% 55% 
Se observa que las metas están 
mal planteadas, no conlleva a 
cumplir con la finalidad pública de 
satisfacer a una determinada 
cantidad de personas. 
0% 15% 70% 10% 5% 
En el presupuesto se actualiza el 
pago de remuneraciones del 
personal técnico administrativo, 
acorde a la oferta del mercado. 
5% 20% 45% 15% 15% 
Fuente: Elaboración propia, tabulación de instrumento. 
Con respecto a la primera variable Planificación y su dimensión Presupuesto cómo 
influye en la gestión de obras, el 70% manifestó que algunas veces las metas están 
mal planteadas, el 65% de los encuestados indicó que siempre se consideran los 
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precios de todos los materiales, el 55% de las personas encuestadas, consideran 
que siempre existe variación del presupuesto en ejecución con respecto al 
presupuesto asignado en el Expediente Técnico, también un 45% coincide que no 
se actualiza el pago de remuneraciones del personal acorde al mercado laboral y 
el 40% indicó que con frecuencia el presupuesto asignado en el expediente técnico 
es acorde a lo requerido para la ejecución de obras. 
Tabla 2: 
Presupuesto en la planificación y el expediente técnico cómo influye en la gestión 
de obras.  
D2: Expediente Técnico cómo influye en 


















Existe deficiencias en los planos, estos 
son incompatibles con la ejecución, es 
otra la realidad cuando se está en la 
obra. 
0% 5% 20% 55% 20% 
Ha observado partidas que faltan metrar, 
y partidas con metrados excesivos. 
0% 10% 25% 55% 10% 
Existe un adecuado y acorde calendario 
de avance de obra con las 
especificaciones técnicas. 
0% 20% 35% 40% 5% 
Se observa que las especificaciones 
técnicas no detallan características de 
los bienes y materiales a adquirir. 
0% 5% 40% 45% 10% 
Las estructuras de los canales y las 
bocatomas se hicieron en gabinete y no 
en el campo, presenta múltiples 
deficiencias por no estar acorde con la 
realidad. 
0% 15% 30% 55% 0% 
Fuente: Elaboración propia, tabulación de instrumento. 
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La dimensión expediente técnico de la variable de planificación, a través de las 
encuestas realizadas se observó que, el 55% indica que con frecuencia se 
presentan deficiencias en los planos, el 20% dice que siempre y algunas veces se 
presentan esta situación, es claro que en la mayoría de los encuestados evidencia 
incompatibilidad de los planos con la ejecución. En cuanto a las partidas metradas 
y por metrar, se observa que con frecuencia en un 55% se da el caso, sobre las 
deficiencias en la elaboración de las estructuras y canales en el expediente técnico, 
se observa que con frecuencia 55% presenta deficiencias, evidenciando su 
incompatibilidad en campo. El 45% dice que con frecuencia no se detallan sus 
características de los bienes y materiales a adquirir, con respecto al calendario de 
avance de obra con las especificaciones técnicas con frecuencia se presenta un 
adecuado calendario, sobre las especificaciones técnicas el 40% dice que algunas 
veces.  
Tabla 3: 
Expediente técnico en la planificación cómo influye en la gestión de obras en 
el PEAH. 
D3: Planificación y la gestión de obras en 


















Existe disponibilidad presupuestal del 100 
% al inicio de la ejecución de obra. 
0% 10% 5% 30% 55% 
La entrega del expediente técnico es 
completo (físico y digital). 
0% 0% 25% 20% 55% 
Al contar con un expediente técnico con 
fallas técnicas, en la gestión de obras se 
genera pérdidas a la Entidad, llevando a 
realizar adicionales de obra para cumplir 
con su ejecución en un 100%. 
0% 0% 10% 15% 75% 
Al realizar el informe de compatibilidad, se 
llega a la conclusión de que es necesario la 
0% 0% 20% 30% 50% 
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reformulación del expediente técnico, en 
consecuencia conlleva a una demanda 
presupuestal. 
En la ejecución de las obras se detecta que 
las metas no están acordes con las 
partidas, se procede a la solicitud de un 
expediente adicional de obra, lo que genera 
paralizaciones de obras y fuga de personal 
técnico al no haber estabilidad de trabajo. 
0% 10% 20% 45% 25% 
Las paralizaciones de obra se generan por 
condiciones técnicas. 
5% 25% 45% 20% 5% 
Las paralizaciones de obra se generan por 
condiciones climatológicas, propias de la 
naturaleza como son las lluvias. 
0% 0% 15% 50% 35% 
Los retrasos en obra conllevan a solicitar 
ampliaciones de plazo. 
0% 5% 0% 35% 60% 
Fuente: Elaboración propia, tabulación de instrumento. 
El 75% indicó que siempre se cuenta con expediente con fallas técnicas lo que 
conlleva a la elaboración de expedientes adicionales para el complimiento al 100% 
de la ejecución de la obra. 
Sobre los retrasos en obra conllevan a solicitar ampliaciones de plazo se obtuvo 
como resultado que, el 60% siempre dice que encuentra incompatibilidad con el 
expediente y la ejecución lo que conlleva a una reformulación y actualización de 
partidas para una demanda presupuestal a través de un adicional de obra y por 
consecuencia ampliación de plazo en la ejecución.  
En cuanto a la entrega del expediente técnico el 55% indica que siempre y el 20% 
indican que se realiza con frecuencia, sin embargo el 25% dice algunas veces 
aduciendo que el archivo digital no es entregado, con respecto a la disponibilidad 
presupuestal para dar inicio a la gestión de la obra, los encuestados indican que 
siempre y con frecuencia se da esta situación con 55% y 30% respectivamente, 
sobre el informe de incompatibilidad, el 30% de los encuestados indicaron que con 
frecuencia y 50%. 
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El 50% de los encuestados dice que siempre, y el 30% dice que con frecuencia al 
realizar el informe de compatibilidad, se concluyó de que es preciso la reformulación 
del expediente técnico, en consecuencia conlleva a una demanda presupuestal. 
Sobre las paralizaciones de obra se generan con frecuencia por condiciones 
climatológicas con frecuencia en un 50% y algunas veces en 45% por condiciones 
técnicas. 
Sobre la estabilidad de los trabajadores cuando se generan adicionales y por 
consecuencia paralizaciones, conlleva a fuga de profesionales, eso lo dicen el 50% 
indica que siempre y el 45% indica que se realiza con frecuencia.  
Con respecto a la ítem: En la ejecución de las obras se detecta que las metas no 
están acordes con las partidas, se procede a la solicitud de un expediente adicional 
de obra, lo que genera paralizaciones de obras y fuga de personal técnico al no 
haber estabilidad de trabajo, el 45% indica que se da con frecuencia y el 25% dice 
que siempre se presenta esa situación. 
Tabla 4: 
Supervisión de Obras. 




















Al no contar con presupuesto 
acorde con el mercado, no es 
posible contratar a los mejores 
profesionales con amplia 
experiencia en supervisión. 
5% 0% 25% 20% 50% 
Durante la ejecución se observa 
deficiencias, el Supervisor no 
cuenta con el apoyo de las áreas 
competentes para la aprobación 
de una demanda presupuestal y 
0% 5% 25% 45% 25% 
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se culmina con el expediente que 
presenta carencias. 
Al observarse problemas técnicos 
y la falta de una demanda 
presupuestal, se procede a 
paralizar la obra hasta una pronto 
solución, esto genera retraso y 
modificaciones en la 
programación de ejecución y 
ampliaciones de plazo. 
5% 0% 0% 40% 55% 
Las deficiencias en el expediente 
técnico tienen impacto en la 
ejecución de las obras. 
0% 0% 5% 30% 65% 
Los instrumentos de gestión para 
aprobación, ejecución y 
supervisión de obras están 
actualizados de acuerdo a la 
normativa vigente. 
5% 20% 55% 15% 5% 
La Dirección de Obras, realiza 
acciones de supervisión para 
conocer oportunamente si éstas 
se efectúan de acuerdo con lo 
establecido, dejando 
documentado en el cuaderno de 
obra. 
0% 10% 10% 60% 20% 
Fuente: Elaboración propia, tabulación de instrumento. 
El 65% manifestó que siempre las carencias en el expediente técnico tienen 
impacto en la ejecución de las obras. Sobre el control de la ejecución, El 60% indica 
que la Dirección de Obras, ejecuta labores de control para conocer pertinentemente 
si se efectúan de acuerdo con lo establecido, dejando documentado en el cuaderno 
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de obra. Un 55% indica que los documentos de gestión se encuentran actualizados 
con la normativa vigente. 
Siempre con 55%, al observarse problemas técnicos y la falta de una demanda 
presupuestal, se procede a paralizar la obra hasta una pronto solución y un 40% 
indicó se realiza con frecuencia. El 50% dice que siempre al no contar con 
presupuesto acorde con el mercado, no es posible contratar a los mejores 
profesionales con amplia experiencia en supervisión. 
Con respecto al apoyo del Supervisor con respecto a las áreas competentes para 
la aprobación de una demanda presupuestal, los resultados indica que el 45% se 
realiza frecuencia y 25% siempre. 
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V. DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación arrojaron como resultado con respecto a la 
variable de planificación, que en el proceso de planificación las metas están mal 
planteadas y existe variación del presupuesto en ejecución con respecto al 
presupuesto asignado en el Expediente Técnico, así como también no estuvo 
acorde a lo requerido en la gestión de obras, otro punto importante es que no se 
actualizaron el pago de remuneraciones del personal acorde al mercado laboral. 
Se obtuvo como resultado que con frecuencia se presentaron deficiencias en los 
planos, se evidenció incompatibilidad de los planos con la ejecución, también se 
observó que con frecuencia se encuentran en el expediente técnico partidas 
metradas y otras que faltan metrar, como también deficiencias en la elaboración de 
las estructuras y canales en el expediente técnico, un 55% de los encuestados 
indicó que con frecuencia presenta deficiencias, evidenciando su incompatibilidad 
en campo. 
A la conclusión que llegó Cáceres (2016) en un artículo científico, donde determinó 
la relación entre la eficiencia del control con la variación del costo y tiempo de los 
proyectos ejecutados por administración directa y concluyó que, los proyectos que 
han mostrado poca variación de sus costos y tiempos de ejecución su eficiencia fue 
más elevado que en los proyectos con eficiencias calificadas como deficientes; tuvo 
coincidencia con los resultados de esta investigación porque un 55% indicaron que 
existe variación del presupuesto en ejecución con respecto al presupuesto 
asignado en el expediente técnico, la coincidencia radica en la eficiencia del control 
con la variación del costo. 
El 65% de los profesionales encuestados, manifestó que siempre las deficiencias 
en el expediente técnico tuvieron impacto en la ejecución de las obras, se encuentra 
similitud con lo investigado por Alférez et al (2019) sobre la documentación previa 
a la contratación de una consultoría para la gestión de una obra, donde obtuvo 
como resultado la existencia de que una adecuada planificación evitará impactos 
negativos en una ejecución de obras; Los resultados de esta investigación es 
similar al trabajo de esta investigación con relación a la planificación de los 
proyectos de inversión a través de los expedientes técnicos, al presentarse 
deficiencias, estas generaron impactos negativos en su proceso de ejecución. 
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El producto de esta investigación buscó determinar la relación de la planificación 
con la ejecución de obras, encontrándose como resultados que la gestión de obras 
de obras es consecuencia de la planificación, si ésta presenta deficiencias por ende 
la gestión de obras presentará problemas, y no se cumpliría lo que Ruitón 
Cabanillas (2018) no indicaba la inversión pública en infraestructura de riego es 
fundamental para el crecimiento económico del sector agrario, a través de la 
ejecución de proyectos de infraestructura de riego, se construye el desarrollo 
económico de las zonas rurales donde se desarrolla la agricultura, lo que genera 
fuente de ingresos para las familias, de ahí la importancia de realizar obras con 
calidad y en el tiempo estipulado en el expediente técnico. 
Lo mismo nos indicó Ferres Rubio (2019), que una adecuada planificación 
determinará una adecuada implementación en las actividades de infraestructura. 
Coincide con este trabajo de investigación donde se determinó la relación de la 
planificación con la gestión de obras, en este caso, se concluyó que existe una 
deficiente planificación en la elaboración del expediente técnico lo que no 
determinará una adecuada implementación de actividades de infraestructura en su 
ejecución. 
Sobre lo indicado anteriormente existe coincidencia con Loo Gutiérrez (2019), dijo 
que es importante una buena planificación y el control de calidad durante la 
ejecución de las obras, tiene relación con la planificación con respecto a las partidas 
y metrados en el expediente técnico, los resultados de esta investigación indicaron 
que no se cuenta con partidas y metas muy bien definidas en el expediente técnico, 
no se cumpliría con una buena planificación y como resultado el control de calidad 
en la ejecución muestran esas deficiencias. 
En sus conclusiones de investigación Ronny Alexander Gutiérrez Castillo (2019), 
concluye que lo presupuestado, el plazo de ejecución y la calidad, son factores de 
mayor influencia en la ejecución de obras, coincide con los resultados obtenidos en 
la presente investigación, dado que con frecuencia el 50% de obras tiene 
paralizaciones y el 60% de ella requirió ampliación de plazo de ejecución, 
conllevando a una demanda adicional que generó un mayor presupuesto para 
cumplir con las metas establecidas. Es importante el presupuesto en la 
planificación, se determina que ella tiene dominio en la gestión de obras en el 
PEAH. 
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Las conclusiones que llegó Iván Freddy Taquire Zambrano (2019) en su 
investigación, indica que existe errores en los expedientes técnicos lo que generó 
retrasos en la ejecución de obras y una de las principales deficiencias el diseño de 
planos y el expediente, no se adecuaron al campo en la realidad; coincidió con 
resultados obtenidos en esta investigación, con frecuencia el 55% de los proyectos 
presentaron deficiencias y al momento de dar inicio la ejecución al realizar el 
Informe de compatibilidad se encontraron las diferencias, por tanto requiere de un 
expediente adicional y por consecuencia mayor demanda presupuestal. Se 
evidenció que consta concordancia entre la planificación y la gestión de obras en el 
proceso de ejecución de las obras. 
Gordo et al. (2017) Concluyeron que los factores que retrasan la ejecución de 
proyectos son factores diferentes a adicionales de obra, su conclusión indicó que 
los adicionales son consecuencia de los informes de compatibilidad de los 
proyectos, similar a lo que sucedió en el Proyecto Especial Alto Huallaga, el 75% 
de los profesionales indicó que siempre se cuenta con expediente con fallas 
técnicas se realizan informes de compatibilidad, lo que conllevó a la elaboración de 
expedientes adicionales para el complimiento al 100% de la ejecución de la obra, 
los informes de compatibilidad mostraron diferencias con el expediente técnico, 
requiriendo de mayores metrados y otros, lo que conllevó a la demanda de 
presupuesto a través de expedientes adicionales. 
Álvarez et al. (2018) llegó a la conclusión que el nivel de cumplimiento de las obras 
públicas estuvo influenciado por la ejecución física, duración real y costo final. La 
gestión de obras se ve influenciado por la planificación en la elaboración del 
expediente técnico, hubo concordancia con esta investigación con respecto a los 
retrasos en obra, el 60% de los profesionales indicando que encuentra 
incompatibilidad con el expediente y la ejecución, lo que conllevó a una 
reformulación y actualización de partidas para una demanda presupuestal a través 
de un adicional de obra y por consecuencia ampliación de plazo en la ejecución; al 
otorgarse ampliaciones de plazo, la ejecución, el tiempo y el costo final se verán 
influenciados de manera negativa. 
Sobre las paralizaciones de obra, estas se generaron con frecuencia por 
condiciones climatológicas y algunas veces por condiciones técnicas, con este 
resultado se determinó que existe diferencias con lo que dijo Rudeli et al. (2018) 
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con respecto a las paralizaciones, él concluyó que los problemas que se 
presentaron durante la ejecución de una obra, es la mano de obra, financieros y de 
diseño, estos factores son los principales causantes de los retrasos en los 
proyectos de construcción; sin embargo se encontró similitud con respecto a la 
mano de obra, la estabilidad de los trabajadores cuando se generan adicionales y 
por consecuencia paralizaciones, lo que llevó a la fuga de profesionales, eso 
sucede en un 50% siempre y con frecuencia un 45%.  
El estudio de investigación de Castillo Gutiérrez (2019) Concluyó que la calidad, lo 
presupuestado y el plazo de ejecución, son factores de mayor influencia y la de 
menor influencia es el control de la calidad; se encontró coincidencias con esta 
investigación, al observarse problemas técnicos y la falta de una demanda 
presupuestal, se procedió a paralizar la obra hasta una pronto solución acto que se 
realiza con frecuencia. 
El 50% dice que siempre al no contar con presupuesto acorde con el mercado, no 
es posible contratar a los mejores profesionales con amplia experiencia en 
supervisión, el resultado tiene similitud con Castro Esquivel (2019) quien en su 
artículo científico sobre la calidad de las obras en su ejecución, Concluyó que el 
sistema de control a través de la supervisión ayudará a tener resultados más 
efectivos, analizando el proceso cuando se ha culminado y así realizar un proceso 
de retroalimentación a fin de realizar mejoras durante el proceso; por tanto es 
necesario la contratación de los mejores profesionales, situación que no se ha dado 
por temas presupuestales que no se encuentran acordes al mercado laboral 
vigente.  
Castro Esquivel (2019) indicó que, para una correcta gestión de obras, se requiere 
un buen expediente técnico y un buen control por parte del supervisor de obra, hay 
similitud con esta investigación sobre el control de la ejecución donde arrojó como 
resultado que el 60% indica que la Dirección de Obras, realiza acciones de 
supervisión para conocer oportunamente si éstas se efectúan de acuerdo con lo 
establecido, dejando documentado en el cuaderno de obra. 
El uso del cuaderno de obra es importante en la ejecución de obras, es por eso que 
Sánchez y Jaramillo (2017) desarrollaron un software, lo que conlleva a la mejora 
en el uso de los cuadernos de obra de manera digital. El cuaderno de obra digital 
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optimiza tiempo, asegurando el mejor control en tiempo real; esta aportación 
tiene coincidencias con la investigación con respecto a las acciones que se 
realizan a través de la supervisión para conocer oportunamente si éstas se 
efectuaron de acuerdo con lo establecido, dejando documentado en el cuaderno de 
obra, donde indicaron el 60% que siempre se realiza, sin embargo con un software 
el proceso sería más rápido y en tiempo real se podría reflejar en campo y la Sede 
Central las actividades diarias en obra. 
Existe coincidencia con respecto al cumplimiento de una adecuada supervisión con 
Gosálbez Pequeño (2018) quién en su Artículo Científico sobre ejecución de obras, 
concluyó que ya existía la preferencia por la ejecución indirecta de obras desde la 
época antigua, eso a raíz que existió muchas deficiencias en la ejecución de obras 
por administración directa.  
Castro Esquivel (2019) concluyó que sus propuesta de un sistema ayudará a tener 
resultados más efectivos, analizó el proceso cuando se ha culminado y así realizar 
un proceso de retroalimentación a fin de realizar mejoras durante el proceso, 
coincido con sus resultados, se requiere un proceso de retroalimentación, a partir 
de este informe debe realizarse retroalimentación para que en adelante los 
expedientes técnicos tengan correspondencia entre la planificación y la gestión de 
obras en el proceso de ejecución de las obras. 
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo verificar su existe relación entre la 
planificación y la gestión de obras en el proceso de ejecución de las obras, el 
Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE, indica que el expediente 
técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que 
permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende una serie de 
documentos que es elaborado por un consultor de obras, de la especialidad o 
especialidades que correspondan a las exigencias de cada proyecto en particular, 
detalladas en el literal b) del artículo 268 del Reglamento. No obstante, dicho 
expediente también puede ser elaborado por la propia Entidad (administración 
directa), (OSCE 2014, p. 04).  
Sin embargo al contrastar los resultados del trabajo de campo con el concepto del 
OSCE, mostraron que con frecuencia el expediente técnico presentó deficiencias 
en los planos, que fueron incompatibles con la ejecución, no existió un adecuado 
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calendario de avance de obra con las especificaciones técnicas y no se detallaron 
características de los bienes y materiales a adquirir, las estructuras de los canales 
y las bocatomas se hicieron en gabinete y no en el campo, presentando múltiples 
deficiencias por no estar acorde con la realidad; determinándose que si existe 
concordancia entre la planificación y la gestión de obras en proceso de ejecución. 
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VI. CONCLUSIONES
En el trabajo de campo a través del instrumento de la encuesta, se ha recopilado 
información donde se observó que el expediente técnico en la planificación tiene 
relación con la gestión de obras en el proceso de ejecución de obras, se evidenció 
que, si el expediente técnico presenta deficiencias en el proceso de planificación 
estas conllevan a consecuencias en la ejecución la obra. 
El presupuesto en la planificación de los proyectos tiene mucha influencia en la 
gestión de obras en el PEAH, se observó que el porcentaje de 55% que siempre 
existió variación del presupuesto en ejecución y el presupuesto asignado en el 
Expediente Técnico en la planificación, cuando se presentaron fallas técnicas estas 
generaron pérdidas a la Entidad, al iniciar la ejecución se realizó un informe de 
compatibilidad y se requirió la reformulación del expediente técnico, lo que en 
consecuencia conllevó a una demanda presupuestal a través de expedientes 
adicionales. 
El expediente técnico en gran medida en la planificación influyó en la gestión de obras 
en el PEAH, en la evaluación del expediente técnico a través de la encuesta se 
observó que siempre en un porcentaje de 55% tuvo deficiencias en los planos, estos 
son incompatibles con la ejecución, partidas que faltaron metrar y partidas con 
metrados excesivos, las estructuras de los canales y las bocatomas se hicieron en 
gabinete y no en el campo, presentando múltiples deficiencias por no estar acorde 
con la realidad; estas deficiencias generaron retraso en la ejecución de obras 
demandando ampliación de plazo para su culminación. 
Sin duda alguna con la evidencia de los resultados, se concluyó,  que en la gestión 
de las obras ocurren retrasos porque desde su concepción fue mal planificada, por 




En el desarrollo del expediente técnico, los planos deben ser compatibles con 
la obra que se va a realizar, los metrados deben estar bien elaborados, ciñéndose 
a lo que se requiere en campo, el diseño debe ser de acuerdo a la necesidad de la 
obra de infraestructura de riego, teniendo en cuenta el terreno, a la ubicación y a 
lo que requiera la entidad, es por eso que se demanda que los trabajos se 
realicen en campo y no en gabinete, por lo que se recomendó a la Dirección de 
Estudios verificar en campo el proyecto de inversión previa a la aprobación del 
expediente técnico. 
Es muy importante que la Dirección de Estudios del PEAH, evalúe la elaboración 
de expedientes técnicos, que estos se desarrollen dentro del marco de los 
conceptos y la normativa vigente. Es necesario que en adelante cuente con 
profesionales calificados con experiencia. Por lo que se recomendó rigurosidad en 
la contratación de los profesionales a cargo de la elaboración de los expedientes 
en caso de ser por administración directa y mayor exigencias con las consultorías 
contratadas por servicios, mayor supervisión previa a la conformidad de servicios 
de la elaboración del expediente técnico. 
Para el cumplimiento de las recomendaciones antes mencionadas, se recomendó 
actualizar la Directiva de Ejecución de Obras con la normativa vigente, la Guía 
N°01-2013-INADE-1201 “Guía para la aprobación del Expediente Técnico, 
Ejecución y Liquidación de las Obras a ejecutarse por ejecución presupuestaria 
directa” fue aprobado con Resolución Gerencial N°196-2003-INADE-1201 y se 
encuentra desfasada. 
Con la actualización de la guía, la Dirección de Estudios contará con los 
procedimientos y la normativa vigente para el cumplimiento de una adecuada 
elaboración y aprobación de los expedientes técnicos, en consecuencia la 
Dirección de obras contará con las herramientas técnicas y con la normativa 
vigente para una gestión de obras que cumpla con estándares de calidad y cumpla 
con la finalidad pública de brindar un servicio de calidad a la comunidad 
beneficiaria con los proyectos de infraestructura de riego. 
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